







Ayer fué ord~nada por el e'0bernador
civil la libertad de cuantos presos queda
ban a su disposición en la prisión provin
Clal de Jaca y en la provincial de Huesca
como complicados en los sucesos revolu
cionarios de Diciembre ultimo. Por tanto,
a partir del día de hoy, quedaran única
mente en dichas prisiones los que esten
procesados y a disposición de los Juzga
dos y Tribunales que actúan en los distin·
tos procedimientos incoac!.os como canse·
cuencia del movimiento, haciéndose saber
para que en lo sucesivo no se dirija al
Gobierno civil ninguna petición de liber·
tad.
En el Decrelo 19 enero estim las fórmu-
las concretas para hacer todas esas ope-
raciones.
Lf)s trigos tienen este año un valor su-
perior de 10 ptas. quintal metrico al que
tuviuon el año pasado y es natural que
el pan haya sufrido la mismll alteración.
Actualmente no hay autoridades de pan
caro y pan barato.
A mayor precio del trigo. reayor precio
del pan y vicev~rsa. Cuando baje el trigo
bajara el pan.
Repilo, pues, que este Gobierno civil
no hace más que presidir una Comisión.
cuya misión única es hacer una serie de
operaciones matemiticots determinadas en
el Decreto, y que tienen por base los pre-
cios del trigo y despojos ~n el mercado.
Cónlltele asl a la opinión.
Huesca, 2 marzo 1934.-EI Goberna-
dor civil, Pablo f. Pineda Loscos.
•
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cuarenta y un mil kilómetros de su red fé-l cTeniendo en estudio este Ministerio
rrea, votaba la ampliación de la misma, forma abastecImiento' provincias en gene·
conviniendo en un regimen de favor con ral cantidades trigo precisan y siendo li-
las Compiñias. En virtud de ello, los 1bre mercado este cereal, intereso V. E. no
franceses han conslruído !fneas nuevas y , oponga dificultad salida. J
aumentado la capacidad de las existentf's Con arreglo a esta orden. y. a partir
mediante la electrificación de ocho mil del pasado sábado, ha sido levantada la
ochocientos kilómetros de sus vfas prin· prohibición de e~wortacio"es de trigo de
cipales, entre otras la de Burdeos·Henda- la provincia, quedando contestadas con
ya, Pau-Canfranc, Bayona-San Juan, etc. esta nota las preguntas y dudas presenta-
Hemos mentado anteriormente la pala· das en el Gobierno ci\(tI con referencia a
bra competencia entre ferrocarriles cortos este asuntot interesando hacer constar que
y automóviles, y en verdad que tal pala- a pesar de las denunCias presentadas en
bra parece en nuestros tiempos un ana- el Parlamento catalán 110 han existido en
cronismo, pues la base del comercio, de esta provincia privilegios para n~le COmo
la industria, del trabajo, es ahora la union, podrá comprobar qUI.:n quie,-a informarse
el sindicato. el trust, y estas Compañlas de Idocumentalmente en la seccion provincial
transportes no son otra cosa que empre- de Agricultura de cuanto pueda interesarle.
sas comerciales, parece un caso extraño. ."'.
En estas lineas cortas que crUZHn co-
marcas determinadas en una extensión de Sobre ID tasa del trigo
cien kilómetros, na existe razón alguna, Interesa que la opinión conozca las dls-
si no es el mayor beneficio que una em· posiciones que rigen la tasa del trifo, ha-
presa pretenda obtener en menos cabo de rina y pan, para evltsr falsoa juicios y co-
la otra, para que funcionen fusionadas, mentarios equivocados.
transportando las toneladas de mercancias _ El Gobierno de la R~pl1bllca e¡;tlldia los
y el número de vialeros que supone el, problemas de cara a la realidad y los re-
treficc total del circuito abarcad,,). Dlíeln. :C.011 dllt¡;io iI las conveni~ncias
La conslrucción de vias férreas sufre en generales armonizando los intereses de
España un compás de espera, siendo pre-, productores, transformadores y consumi·
ciso se active el establecimiento de los dores.
caminos de hierro cuyos proyectos de po- Los cerealistas españoles se quejaban
sitiva utilidad existen en el Ministerio de , de que sus productC's no alcanzaban en el
obras Públicas. Ante el temor del capital mercado un valor remunerador y el Gc-
a no obtener de los valores ferroviarios tb¡~r~o ordenó a to~as las Secciones Agro-
los dividendos que ansia no deben dele~ • nomltas un estudiO del costo de produc·
nerse las construcciones que amplien la r ción de trigo, y el resultado fué que hubo
escasa red ferroviaria nacional. necesidad de revalorizar ellrlgo elevando
MIGUEL ANCIL la tasa que era de 46 a 51 hasta el míni-
mun de 50, al maximo de 59 pesetas quin-
tal mt":lrico por Decreto 24 octubr~ último.
Al mismo tiempo dictó otras disposicio-
nes por la que se nombró una Comisión
............ compuesta del ~f1geniero agrónomo, conlO
Exportación de trigos • asesor; dos fabriCAntes de harinas, dos
agricultores, dos fabricantes de p&n, un
En' el mes de Diciembre último fué he- representante del Ayuntamiento, otro de Se resolvió la crisis constituyéndose un
cha por la Sección ele Agricultura del Go- la Cámara de Comercio, otro de la Co- Gobierno que ne:. responde a los anhelos
bierno civil, de acuerdo con el ingeniero operativa de Funcionarios y otro de la de la opinion y ni siquiera a los de los
jefe del servicio agrónomo de la provincia, Asociación dt Dependientes de Comer- grupos que tienen preponderancia en la
una relación estadistica de las existencias cio, o se3 representación de todos los sec- Cámara.
de trigo en la misma, que arrojabCi un ex- tores interesados. La culpa-hay que reconocerlo-no ha
ceso de dos mil vagones aproximadamen- Esta Comisión pro\'inclal estudia los sido loda del señor Lerroux, pues, dadas
te sobre el concurse normal. Se autorizó precios del trigo en fabrica; con esa base las circunstancias y la negativa de algl1n
entonces la exportación libre de este ce· tasa la hari,la y después el pan, pero esta grupo parlamentario a participar en las
rea'~ si bien controlada ~n lo posible por 1Comisión no puede subir ni bajar los pre· responsabilidades directas del Poder, no
la dicha Sección de Agricultura. cios, parque no tiene atribuciones para habia modo de formar un Gabinete muy
A partir de aquella fecha las :ooliciludes 1ello y solo tiene por misión presenciar las distinto del actual.
de salida han sido en tal cantidad que, I operaciones matémalicas corre~pondien' El señor Lerroux dió satisfaccion a los
unidas a las constantes peticiones presen- tes, sin que sus decisiones puedan influir anhelos de la derecha. desprendiendose
tadas en el Gobierno civil por los frabri# 1" para nada en el resultado del precio del de los señores Marlinez Barrio y Lara y
cantes de harina y de pan para que se pan. Isustituyó al señor Yév~nes, porque su
prohibiera en absoluto toda exportación En una palabra, si el trigo durante el gestion en los conflictos escolares no fijé,
de trigo como único medio de evitar el mes se ha pagado a precio elevado, el realmente, afortunada.
alza de aquellof, productos, aconsejaron 1pan tiene que \'ender~e fíl precio que le I ¿Porque no se extendió la crisis al se-
establecer "de momento la prohibición de corresponde al trigo. ñor Guerra del Río?
salidas en tanto le consultaba el caso con Cuando el tri20 baje de precio, auto- En estas impresiones dijimos hace días
el Ministerio de Ajitricultura. ¡málicamente bajnrá el del pan, pero no es ' que el Ministro de Obras Públicas no sal
Hecha esta consulta ha sido contestada la Ccmisión ni el gobernador civil quien I drla del Mlnislerlo y los hechos vinieron
con el siguiente telegrama: ; ha de hacerlo. a confirmar nuestra afirmwción.
SEMANARIO INOEPENOIE TE









La red ferroviaria e¡;pañola es raquíti-
ca, a penas suma una extensUm de diez y
siete mil kilómetros en explotación; es de
las m4s reducidas de Europa. Ante el
avance del automovilismo, se ha parallza-
do la construcción de caminos de hierro;
podemos decir que estan en un compás de
espera, pues son precisos muchos más ki·
lómetros de carriles que intensifiquen el
tráflco y den vida a las regiones hispanas.
C.'l nuestro pais ha ocurrido lo que eh too
...s !:IS naciones, que entre los proyectos
, ferrocarriles ya construídos, e¡isten al-
gunos cuya utilidad, dada la importancia
economica y social de las comarcas que
traviesan, es nula, habiendo contribuido
ro parte a ello el desplazamiento de la
producción, que abandona unas regiones
para hacer a otras más prósperas. Del
mismo modo, paises que ahora tienen una
circulación limitada a sus actividades de
\ llumen reducido, ofrecen para el porve·
mr márgenes amplias, según el encauza-
- --m;enio Que en el futuro alcancen las ri-
quezas nacionales ante la tendencia a la
utijización preferente de los veneros hi-
dráulicos para la intensificación de la agri-
r hura, base del porvenir hispano y el
sarrollo consiguiente de la industria y
(] I comercio. Por eso, apesar de las va-
riadas co.mpetencias que los nuevos me#
diOS de locomoción puedan ofrecer al fe-
rrocarril, existen en el proyecto de cami-
os de hierro a realizar aleunos, como el
de JRca a Pamplona, cuya construcción es
de verdadero Interés para el Nort~ de Es·
paña.
La competencia más notable es sufrida
por las lineas ferreas de corta extensión.
Las circunstancias varian en cuanto a los
cammos de hierro de largo recorrido. Sin
el establecimiento de grandes lineas fe-
rreu no es posible el desarrollo de la ri~
queza nacional. La competencia que a
estas redes pueden ofrecer Jos nuevos
niedios de transporte es muy limitada.
Efectivamente, para transportar por ca-
rretera los millares de toneladas diarias
que realizan las grandes Compafllas. se
precisa un número indefinido de aUloca-
n,iunes, cuyo valor y coste de explotación
lerA mios costoso que por ferrocarril; ade#
más de carreteras, cuyos pavimentos, por
sólidos que fueran, se destrozarlan con
brevedad. Para ésto san imprescindibles
los caminos de hierro.
En Francia, país del automóvil, donde
el número de vehículos de todas clases es
más elevado que en España y donde las
frecuentes hueleas de los cheminots en
aftas atrás pusieron a veces en grave
aprieto a las Compañías, no hace mucho
tiempo todavía que el Parlamento francés,
tstimando el gran valor que para el resur-









en esta ciudad el dla 9 de Marzo
Primer Aniversario por el alma del sellor
• 10fI 78 8110. de edad, recibidos los Auxilios Espiritual..
que falleció
Pascual AznarDon
__ _ ••••,._••' __•••~,.!"'••••, ,.! --,•••••' _1__
Todos las Misas que dicho día se celebren en /lJ ,sllnllJ Jgle~ill CtJledra/ en /a Capil/I!l del Pilllr y en la i~/e.!Jill de /03 RR. PP. E.sCOlllpi~ de e.!J/lJ
ciudad; )' ¡80S que.se celebren el¡ NUeMrll SeDara de Covadonll11 y de .san Frtlncit;co el Orande, de Mildrid, lMí como lila de Búbill (Hueaca), seritn
llpliclld1l8 por el 81mb de dicho señor.
Sus atribulados esposa doña Victoria Fanlo; hijos AmaBa, Pedro José, BIas y Perpetua; hermana doi'la Juana Azoarj hijat poUticas Bernardina Ballestero
y Dolores Sanchez; nietas, hermanos politicos, sobrinos, primos y demás familia. suplican a todos sus amigos se dignen r0K:ar por el alma del finado y aslltan
a alguna de dichas Misas. por lo que quedaran sinceramente agradecidos.





LAS ATADURAS.-Las fij8ctoneI80n un s;'-
te... de correas y pifius metálica., q1le permitfll:
sujetar el ski a los pino Es una perte importlnll
sima del equipo, a la cual hey que ·poner una grar
atencion, ya que si el ski no se sujeta a ll8 botas
éatfl8 no obedecen • I~ movimientos direclort..
del pié. y el akilldor e:rperimetlta la deugTldabl
impresión de Be&Uir a sus lkis, donde IU fanta¡!
les conduce.
Una buelll atlldura debe pea!!r las cua[idade
aigulentes:
1.· Fij.r sólidamente la bota si tki, fmpidiér-
do todo jUlIgo lateral; de eate medo obedece 61
menor eefuerzo ele rotación del pié,
2.- Permitir flcilmente Ja fteDón dtl pié baW¡l
anibl. De ate modo le impiden 1111 fractura., ~
CIlIO de alISa IuIcia adelante.
3.. Ser confomble. y no bK« sufrir ni be
el pié.
4.· PreSentar el mlDimum de frotamiento cel1
la nieve, con objeto de DO fren... la velocidad.
5.· Ser abIidall y en ClI80 de totur. poder SI
r6pid&mente r.~da8, y
6.- Ser limpie y permitir al aklador calzark
descalaarse rápidamente en tod.... poeiciono.....
Hay mudl•• clases de fl¡.cianea, dude lis •
pIes de 108 Laponetl halta las modernas de Clrf
ta, pero voy. desc.rlbir 1•• más conocidas.
ffuUfddt.-Ea la m'. conocidri, aunque 18 muy
rudimentaria. debido a su beratura y la fetilid'
• lIer re¡lM'w.
Consiste en un bierro que atftllvieu el aki P'
la mitad y doblado por arriba. formaado cor
UM IDllndlbula que so.tiene la. bordes de la 001
Lleva una correa por encima y otra provi.ta de
un tenlOr simple que rodea la bola.
Tiellfllaa ventajas Que digo antariormente t1t
su-b8ratura pero hay más inconvenientes entre
105 cuaJes los principales 8On:
Debido a Que hay Que abrir" ski por med;n,
puede con facilidad abrir.e. debido. la presiÓII.
E, poco fuerte y no sujeta lo Que 11. moderfl<l'
y edemás tiene gran frotamiento con 11 nieve, lo
Que resta velodidad. .
Eetre Iu modernas Merece citar.. con superiO-
ridad .abre las demás la Loype. LM venUijas SO'
bre la Huitfeldt IOn las siguientes: No va por lIlt'
dio del ski; es reglable debido 8 llDU pl8cas dea-
tadu Que pumiten abrir y cerrar cllUdo Be de-
sea; no hace ralta correfl por encima ya que lleva
unotl salientea que suJetan la bota;.a correas son
dobles 10 que impide que bajo 1.1 influencis lItl
hielo o la humedad se estiren.
En lugar de la correa trasera, van provistls de
una pieza de aluminio en forlJlll de berradura con
un tensor.
Esaa atlldura es ucdenta pera la carrera cOC!lll
pera la monhlila y es muy fecil Nr reparad. tn
(880 de 8verla. &sta llevar en la mochila un plr
de correas con auJetador.
Las demls son loda. derivaclonel de Mt.! Y
por ser parecida 8 ia Loype no vate la pena tOI/'
IDef'8ru.




EN LA IMPIlENTA De: eSTe: Pe:1l10DICO
I
B. L.
Madrid 4 de marzo de 1934.
las propalan y les dén crédito. aun preo-
cupadas como se hallan con ei': momento
social y polftico presente, cuya Importan-
cia y transcendencia 8 nadie le oculta.
La !ilem'na comienza con augurios gra·
ves. Veremos cómo tennina.y sobre todo
cómo actúa el Gobierno en el caso de que
la perturbación se desencadene.
EL SEÑOR
faUeció el die 28 de Febrero de 1934
en el molino de Bergosa
• los 73 a¡)os de edad




D. Santos Campo Estaún
•
SUI afligidos esposa dona Marfa Campo; hijos Teodoro. Vicenta y
Domineo EstÚ8; hljOl pallUcos, nietos. primos, sobrinos y demAs pa.
rientes, tienen el sentimiento de comunicar a todos sus amigos yrela~
clonados tan sensible desgracia y les ruegan una oración por el eterno
descanso del alma del flnadt.', por cuyo favor les quedaran sinceramente
agradecidos.
MARZO, 1834.
Que llevado a la pantalld resulta una cosa
maravillosa y de un realismo tal, Que el
espectador en mas de una ocasión se cree
transportado hasta las profundidades de la
tierra, donde la magna obra tiene lugar.
Lo que se llama una fantasfa que parece
realidad. Hay espectación por ver esta
pellcula y lo prueba el detalle de haberse
acercado muchas personas a la Empresa
del Teatro pre2untándole si se aumentarfa
el precio de las lOCAlidades, como se hi-
zo en todas partes donde se ha exhibido
y con el fin de aclarar este extremo. pre-
guntamos a la dicha Empresa lo que habia
de cIerto y nos dice que hagamos constar
Brillante temporada cinematograflca la 1 que no se aumentacá el precio de ha. el;J'
Que está llevando nuestro Coliseo. Los"1 tradas en atención al público y que por
estrenos de peUcutas notables se suceden I 'lo l8nto regirán 40$ mismos que lodoll
uno tras otro de tal manera que es cosa los domingos. Las localidades para el do·
de no perder una sesión. mingo se expenderán ya en la taquilla el
Esta semana son dos las pelfculas ex- jueves a las horas de sesión con el fin de
traordinarias Que se presentarán. Hoy jue- dar más facilidades a los espectadares y
ves cLa Hacienda Misterlosa_, otra CÜ"' evitarles las molestias de las agJomeraclo"
media del Oeste Interpretada por George nes y la facilidad de que se agoten antes
O'Brien. lo cual quiere decir Que habra de que los confiados lleguen a la taquilla.
punetazos en abundancia y saldrán a re· No nos sorprende haya espedacion en
lucir sendas pistolas. iLa moda actual! Y ver esta cinta en Jaca donde hay tantos
para el domingo una superproducción de aficionados al séptImo arte, que se saben
fama universal: cEI Tunel., una pellcula muy de memoria los éxitos de los estre·
que lleva dos meses consecutivos deel.hl· nos Y este está muy reciente.
bición en Madrid y que la semana última AMPLIFICADOR PREVIO
se estaba aún proyectando en zaragoza.
Es un film inspirado en la novela del mis-
mo nombre que hIzo célebre 8 su sutor y
I
A los populares agrarios y a la Lliga no
satisfIzo Id solución y no apoyarán al Go-
bierno mas que en aquellos puntos en que
éf~e coincida con elJos.
Los unos y la otra quieren sacudirse de
toda rcsponsabHdad colahoracionista y
eso que el señor Lerroux mantendrá su
anterior declaracióll ministerial y esla dis-
pu'esto a JlE:glir hasta la aplicacibn de la
guillotina para sacar adelante el proyecto
t:e haberes del cJero, el de términos mu-
nitip-ales }' el de una a!Jlnislfa de carácter
~rJi.
No-se explica esa actitud de las dos
agrupacIones que dirigen tos señores Gil
Robles y Cambó, despues de haber acon-
sej'3do ellos al Presidente de la República
que se encargase al ~eñor Lerreux de lre
formación de Gobierno e inclinándose és-
te'h::Jcia el Centro derecha.
Los (¡nicos qUf' respondieron a este mo·
ntehlt> fueron los agrarios, dando su re-
presentacibn oficial al señor Cid y soUci·
t:m¡;:o participación en los cargos públicos
A·proveer.
Pero, en fin, no nos parece que la ton·
ducta de los regionalistas y de los popu·
lares agrArios represente una dificultad
irreductible para el Gobierno, al creer co-
mo creemos, que en \'otaciones de carác-
ler fundan-ental prestarán a aquél la ca-
Ilperaci6n debida.
Si el Gabinele Lerroux no estuviese si-
tiddo por otros peligros, es posible que su
"ida se viera asegurada por mucho tiem-
po. ya que en el inlerés de las fuerzas de
derecha tielle que estar el de hacer eficaz 1
la laoor de eslas Ccrtes, cuya preponde-
rancia centro derechista es notoria.
El serlOr Lerraux cree que el senor Mar· I
tínez Barrio no combatirá, COIllO se ha
propalado. e\ Gobierne.
Pero ¿podrá evitarse que en medio de
t ¡s incidencias del debate tenga que ha-
blar el exministro de la Gobernación y se
¡longan de milnifie~to las diferencias de
matiz existentes entre la mayoria del par·
tido radical y el señor Martfnez Barrio?
1hy muchos que no creen ajeno al últi·
mo 'minlstro de la Gobernación a una ma-
niobra polflira que pudiere desemboc<lr
(:n su dh l:n un desplazamiento del seiior
Lerroux Oen la designación de éste para
la presidencia de las Cortes, con objeto
de poder llegar a un Gobierno Martfnez
Barno con radical~s, republicanos de izo
Quierda y socialistas.
Estas ~uet:cr. H r habladurfas de puerta
de lierr~; pt:rO el caF' es que las gentes'
I
I
El dfa 6 ultimo falleciO en la Cita Asilo
de ancianos de esta ciudad, el venerable
y virtuoso presbítero don León Lazcorre-
ta, Beneficiado de la Catedratl de Jaca.
Descanse en paz y que Dios premie su
vida ejemplar de sacerdote.
Mañana, dia 9, se cumple el primer
aniversario del fallecimiento del que fué
ilustrado veterinario municipal de esta
ciudad don Pascual AZl1ar López.. Perdura
entre sus amistades el recuerdo de su ca-
ballerosidad y el sentimiento que produjo
su muerte. Por eso con ocalión de esta
luctuosa fecha reiteramos a su viuda hi-
• •
JOs, hijos políticos, hermana y demás fa~
mllia, nuestro pésame.
Se ha posesionado del cargo de Dele-
~ado provincial del Trabajo, cargo para
el que recientemente fué nombrado por el
Gobierno, el culto abogado oscense don
Saul Gaza.
Se concede una subvención de 10.000
pesetas al edificio que se ha de construir
segun el proyecto aprobado de don Enri·
que Vincenti para destinarlo a escuela uni-
taria con asistencia mixta, por el Ayunta-
miento de Aso de Sobremonte .
En Bergosa ha fallecido el honrado y
laborioso agricultor don Santos Campo
Es1aun. Dedicó su vida entera al trabajo
y en el molino de aquel pueblo, a cuyo
frente ha estado muchos años. demoslró
sus conocimientos y su pericia.
Descanse en paz y reciba su familia
nuestro pésame.
I
El Instituto de segundH enseftanza de tita
ciudad ha inaueurado su biblioteca. El
Directcr Sr. Sancho y el profesorado de el
le centro docente han hecho en IU ¡nst.la·
ción un alarde de buen eusto y de conoci-
mientos bibliográficos. No hay mucho.
libros, todavía; pero son selectos y tlegi·
dos, figurando entre otras obr.". de alto
valor científico y literario. la EnclclQpedla
Espasa. Se ha formado la biblioteca con
las aportaciones espléndidas que ha hecho
el Ministerio de Instrucción pública y con
donativos de libros de varios particula-
res. Es de esperar que dadu el fin culo
tural de esta biblioteca y los grandes
beneficios que de eila pueden retirar
los escolares, sus padres y Cuantos jaque-
ses sienten amor al buen nombre de 18.
cosas de Jaca. contribuirán 8 enriquecer
liU fondo con nuevos envfos de libros.
Fe~lcitamos al Claustro del Instituto y
tambll~n a sus alumnos que en esta inicia-
tiva de sus profesores tienen un medio
más de ampliar sus conocimientos y sus
estudios. •
••••••••••••
/ueoes 1 de Marzo.-No desmerece el
mes de San José de su predecesor, el de
Carnaval en IU aspecto inverna!. No im·
porta que el sol luzca radiante en las ha·
ras del centro del dla, pues son las horas
del alba y las del crepusculo frfas y des-
templadas. Lo suficiente frfos y lo sufi-
ciente destemplado~ para que se note su
influencia invernal en los sembrados Que
esperan ya los riegos primaverales para
una germinación franca y 'fuerte.
-Sureló la crisis tan anunciada y em-
pezó el desfile de personalidades políticas
para ser consultadas por S. E. Los prime'
ros en emitir su sentir. aconsejan la forma~
clón de un gobierno de concentmciOn
parlamentaria presidido por Lerrou:r. e in·
tegrado por los grupos inequívocamente
republicanos.
Viernu 2.-1.5«) vinicultores man-
chegos visitan al Ministro del Trabajo
para gestlonar medidas que remedien la
situación porque atraviesan.
-En cA. B. C .• se produce una huel~
ga que afecta a todo el personal obrero
de la casa y, naturalmente no puede pu~
b1icarse tan importante diario.
Sdbado 3.-=Cuando construIan un di-
que en Varsovia, estalla un ohUs de la
Gran Guerra matando a seis obreros.
-En el palacio de la base naval de
Cartagena ~ celebra, solemnemente, la
entrega de la insignia de la banda de la
República, al glorioso inventor del auto-
giro don Juan de la Cierva. En el acto
pronunció un ~r"'lItfMe¡discursoel ministro
de Marina. '" .. • ..
-Don Angel Oliv~n, vecino de Cala-
horra a quien correspondió el tercer pre·
mio de la Loterfa de Navidad, costea las
obras de reforma y ampliación del Asilo
de ancianos de aquella ciudad.
Domingo 4,=Los nubarrones pollticos
preñados de incertidumbres; los anuncios
de huelgas y graves problemas de carác~
ter social, no influyen grandemente en la
gente que espera el domin·go para matar
las penas. Y asl vemos en la prensa que
h6 habido animación en los espectáculos
y ofrecieron brillante aspecto los campos
de deportes.
Lunes 5.-Tras las gestiones realiza-
das, con vario {esullado, cerca de diver~
ses personalidades polltlcas, el se~or Le·
rroul sometió al Presidente de la Repu·
blica la litla del nuev.o Gobierno, que fué
aprobada por el seCar Alcalá Zamora.
Permanecen en el rue\'o Gabinete ocho
de los anteriores mlRistros, y entran a
formar parle de él los st'~ores Madarlaga
(don Salvador), Salazar' Alonso y Marra-
co, que han sido designados para las caro
teras ~e Instrucdon ~ublica, Gober!Jación
y HaCIenda, respectivamente. Los nue~
vos consejeros 1001aron seguidamente po-
sesión de sus cargos. El nuevo Goi)ierno t El dla 14 de Marzo actual, a las once
se presentará a tilS Cortes en la sesión del horas, tendrá lugar el concurso para eie~
martes. cuclón de obras de un edificio par& dos
Martes 6.-EI Consejo de Ministros, Escuelas unitarias en Slresa, término mu~
reunido en la presidencia, adopta enérgi~ nicipal de Hecho (Huesca).
cas medidas encaminadas a impedir des· El tipo es de 71.958'57 pesetas. Las
órdenes publicas. y, al efecto, presentará proposiciones seeun anuncio inserto en
enseguida a las Corles el correspondiente el e130letln Oficial_ de 17 Febrero, Los
proyecto de ley. antecedentes se hallan en la Secretarfa de
Miércoles 7.-=EI Ministro de Justicia dicho Ayunt~miento; el depósito provlsio·
es encargado de redactar un proyecto dE" I nal será de 3.597'93 pesetas y la fianza
excepción para reprimir delit9i comelidos definitiva, ellO por 100 del remate.
por medio de explosivos o robo a mano I ~:--:77--:-"""--:C:-""''''''--=-'''­
armad... ' Tlp. Vado de. R. Auad. Mayora2-jac:a
equivale prácticamente a la
- -~-. -
Nacional Pirelli
. 2S "l. (ve1ntlélnco)
15 01. (quince)
cuatro neumitlcos
en más de los descuentos habituales.
por cada lres cubiertas compradas a condi·
ciones normales. .
Para beneficiar 8 aquellos automovilistas que
no precisan efectuar el cambio completo
del equipo y sI solo substituir una cubier~
tao NACIONAL PIRELLl eslá dispuesto
a retirar la cubierta usa!ta, sea cual fuera
su estado y marca, entregando una cubier-
ta nueva con el descuento extra del




otorgan un descuento extra del
entregalldo los correspondientes usados, sea
cual fuera su estado y marca.
una cubierta gratis








cedieron a la apertura oficial de la eata-
ción, curúndote tetegrema. de salutación
Importante mejora a 101 .senora Ministro de Comunic.cl~
En este pueblo y debido al entusi.smo nes, Director General de Telecomunlca-
de IUS habitantes, ha sido inaugurada el ción, Gobernador Civil de la provincia y
dla primero de Marzo, la estación telegni- 101 diputado. provinciales.
lica Municipal. No hay duda que las c~ Para celebrar tan fausto acontecimiento
municaciones son para los pueblos cosa I se celebró un banquete que fue presidido
de eran importancia y que desempenan el Ipor el senor Jefe de Telégrafos y las Au-
papel de central nerviosos en el orga- taridades; asistieron a el representaciones
nlsmo nacional. Comprendiéndolo aRf, no de 101 pueblol de Javierrelatre, Sieso,
han cesado Caldearenal y sus pueblos Artaso, Latre. San Vicente, Serue, Esta·
comarcanos, hasta la creación de una es- 1I0·y Aqullué.
laclón TelegráfJca Municipal que les pro- Piemos de felicitar a la comarca y p~e~
porcione una comunicación rilpida con el blo de Caldearena8, pueblo joven y em-
resto del mundo: prendedor que en diez años apenas que
Con este motlvo llegaron de Huesce lleva de elislencia ha sabido dotarse de
el sei\or Jefe. de Telégrafos, don Martfn los elementos necesarios que debe tener
Abadf.s, y el Sr. Jefe d~ Ilnea don Sil' un pueblo para la consecución y desarro·
to Muús: Acompa~~~osestos senores de 110 de IU ffn, laborando siempre por el
las Autondades se dlrl¡leron alloeal don· bien local para asl formar el bien de la






























































































El dra 1 de marlO
L.a usted LA UNiÓN
empezó a trabajar la parada de semen'
tales que el conocido paradlsta
MARIANO IZUEL, do A••el











PIERNAS Y PIES DEFECTUOSOS.
CORSÉS DE TODAS CLASES PARA
DESVIACIONES DE LA COLUMNA VER·
TEBRAL. MAL DE porr. ETC., ETC.
FAJAS MÉDICAS. BRAGUEROS.
CORRECTORES Y MEDIAS PARA
VARICES.
"-',~ <", ,"
Apartado de Correos 157
NUESTRA
HOLLEDERER









Se ofrece para hac« trabejos en su do-
micilio particular, San Nicollla6-1.·
111111"1181"11111 7
Se alquilan ::';p\:a~~
ra garaee o almacén con foso y aeua CO"'
rriente.
Para informes y tratar: Co"'. 16, pral.












COlO nLTD, 38, rRftL. m. 292, HmCft
CONTINÚA




LOS ENCONTRARÁ VD. SIEMPRE [N NUESTRA TRADICIONAL Y VENTA ESPECIAL DE
RECOMENDAMOS PARA COMUNIDADES. HOTELES. PENSIONES Y CASAS DE HUtSPEDES.




NO FIARSE DE LOS REGALOS
A carllo del Constructor Ortopédico
El acreditado constructor ortopédico alemán, de Munich, construye, coloca y repilra cientlficamenle toda clase lIe aparatOl. en beneficio del público que no ha de 8lI1ir defraudado ni engflflado,
pues IOl! preci~ de IUS trultsjol son tan utremadamente económicos, que no hay posible competencia.
JUAN HOLLEDERER rocibl.á 01 domingo 11 DE MAIlZO DE 11 A 8 DE LA TARDE y 01
LUNES 12 de 10 a 12 de la rnaftana en RONDA De SAN peOQo. 8, 1.0, (doll1icillo del Practicante D. Jost Benedicto). J A e A
Pühlico doliente, no dt'jéis de escuchar 109 consejos de tan acreditado conRtructor ortopedico, si es que deseais curar vueatroa males o en otro callO encontrar alivio, acudiendo los citados dlas y
horas Rei'laJadoll en.el domicilio del Practicante D. José Benedklo. La. visita. son tl:ratis y sin compromiso..-== - ==....... -
,
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L~ PROVI'DE"CI~ 'DE ESP~I1~
DE CAPITALIZACiÓN V PRÉSTAMOS
M A O R I O FUNDADA EN 19'21
Autorizada e Inscrita en el Ministerio de Trabajo y Previsión.
Facilita prestamos para invertir y libre disposición. módico intereso dentro y fue·
ra de la capital. amortización a corto y largo plazo.
UNICA EN SU CLASE EN ESPAÑA
OficinAs pera Jaca y 111 comarca;
G.' H¡RNfiND¡Z, 5-3.'-D(Jin.
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